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ABSTRACT 
Kusumawati, Fina H. Registered Number Student.3213103064. 2014. Students’ 
Motivation in Learning English in MAN Kunir Wonodadi Blitar. 
Thesis. English Educational Program. State Islamic Institute (IAIN) 
of Tulungagung. Advisor: Dr. Nurul Chojimah, M.Pd. 
Keywords: survey, extrinsic motivation, intrinsic motivation 
 
 
Motivation is combination of desire and effort made to achieve a goal. 
Motivation is one of the influential factors in learning. The success of learning 
depends on high or low motivation of students. Motivation can drive the learners 
in reaching learning goal. By having motivation students will be enthusiastic in 
teaching learning process so they will be pushed to study English well. When the 
students are lack of motivation in learning English, they feel not enjoy studying so 
they will show poor attitude when teaching and learning process. As the result 
they will not achieve their study well. 
The formulation of the research problems were: 1) How is the students’ 
intrinsic motivation in learning English in MAN Kunir Wonodadi Blitar? 2) How 
is the students’ extrinsic motivation in learning English in MAN Kunir Wonodadi 
Blitar?. The purpose of this research were to: 1) Give explanation about students’ 
intrinsic motivation in learning English in MAN Kunir Wonodadi Blitar, 2) Give 
explanation about students’ extrinsic motivation in learning English in MAN 
Kunir Wonodadi Blitar. 
Research method: 1) The research design in this research was survey 
research with quantitative approach, 2) The population of this research was all 
students in MAN Kunir Wonodadi Blitar, 3) The sample was XC, XD, XI IA-1, and 
XI Ag-1 class with the total samples are 117 students, 4) The research instrument 
was questionnaire, 5) The data analysis was using frequency distribution and 
formula of percentage.  
The result of this research showed from the students’ answer in the 
questionnaire. There are ten questions in the questionnaire. Question number one 
until number five are questions about intrinsic motivation and question number 
six until number ten are questions for extrinsic motivation. From the calculation 
showed that the score of the students’ intrinsic motivation is 55% and the 
students’ extrinsic motivation is 45%. It is mean that the student in MAN Kunir 
Wonodadi Blitar have higher intrinsic motivation than extrinsic motivation. 
Students motivated by the enjoyment of the learning process itself or by their 
internal desire than motivated by external source. They want to learn English 
because they feel that English is interesting and they want to master it. They 
believe that by mastering English they can communicate with native speaker and 
they also get the information from other countries.  
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ABSTRAK 
Kusumawati, Fina H. Registered Number Student.3213103064. 2014. Students’ 
Motivation in Learning English in MAN Kunir Wonodadi Blitar. 
Skripsi. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Tulungagung. Dosen Pembimbing: Dr. Nurul 
Chojimah, M.Pd. 
Kata Kunci: survey, extrinsic motivation, intrinsic motivation 
 
 
Motifasi adalah kombinasi keinginan dan usaha untuk mencapai suatu 
tujuan. Motifasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam 
pembelajaran. Keberhasilan dalam suatu pembelajaran di pengaruhi oleh tinggi 
dan rendahnya motifasi dari siswa. Hal ini dikarenakan motifasi dapat mendorong 
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa yang memiliki motifasi akan 
lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mereka akan dapat belajar 
Bahasa Inggris dengan baik. Siswa yang tidak memiliki motifasi untuk belajar 
bahasa Inggris, mereka akan merasa kurang senang dalam mempelajari bahasa 
Inggris, sehingga mereka akan memunjukan tingkah laku yang kurang baik ketika 
proses pembelajaran. Hasilnya mereka tidak mencapai proses pembelajaran yang 
maksimal. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana motifasi 
intrinsik siswa dalam belajar bahasa Inggris di MAN Kunir Wonodadi Blitar?, 2) 
Bagaimana motifasi ekstrinsik siswa dalam belajar bahasa Inggris di MAN Kunir 
Wonodadi Blitar?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Memberi penjelasan 
bagaimana motifasi intrinsik siswa dalam belajar bahasa Inggris di MAN Kunir 
Wonodadi Blitar, 2) Memberi penjelasan bagaimana motifasi ekstrinsik siswa 
dalam belajar bahasa Inggris di MAN Kunir wonodadi Blitar.  
Metode penelitian: 1) Model penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah survey dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, 2) Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa di MAN Kunir Wonodadi Blitar, 3) Sampel 
dari penelitian ini adalah kelas XC, XD, XIIA-1, dan XIAg-2, jumlah dari keseluruhan 
sampel adalah 117, 4) Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, 5) 
Analisis penelitian dengan menggunakan frekuensi distributsi dan rumus 
persentase. 
 Hasil peneletian ini didasarkan pada hasil jawaban siswa dari kuesioner. 
Terdapat 10 pertanyaan pada kuesioner, pertanyaan nomor 1-5 merupakan 
pertanyaan mengenai motifasi intrinsik siswa, sedang pertanyaan nomor 6-10 
adalah pertanyaan mengenai motifasi ekstrinsik siswa. Dari perhitungan 
menunjukan bahwa nilai dari motifasi intrinsik adalah 55% dan motifasi ekstrinsik 
sebanyak 45%. Dari hasil tersebut menunjukan bahwa siswa di MAN kunir 
Wonodadi Blitar memiliki motifasi intrinsik yang lebih tinggi dari pada motifasi 
ekstrinsik. Siwa termotifasi untuk belajar bahasa Inggris karena mereka senang 
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untuk mempelajarinya dan mereka memiliki dorongan untuk belajar bahasa 
Inggris dari dalam diri mereka sendiri. Mereka memiliki dorongan untuk belajar 
bahasa inggris karena mereka merasa bahwa bahasa inggris sangat menarik dan 
merenga ingin menguasainya. Karena mereka percaya dengan menguasai bahasa 
ingris mereka akan mampu berkomunikasi dengan orang asing dan siswa juga 
akan mendapatkan informasi yang luas dari berbagai Negara. 
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